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Nobel edebiyat mükâfatını bir 
fransızııı bu altıncı kazanışıdır. Şim­
diye kadar, bu hem de çok kârlı büyük 
şeref - bu yıl mükâfat bir milyon frankı 
açıyormuş! - evet hem de çok kârlı bü­
yük şeref S u l l y  P r u d l ı o  m m e ’a,Ro- 
m a i n R o 11 e o n d ’a, M i s t r  a l’e, A n a- 
t o l e  F r a n c e ’a ve B e r  g s o n’a nasip 
olmuştu. Bu yıl da R o g e r  M a r t i n d u  
Gard’a nasip oluyor. Malumdur ki Nobel 
edebiyat mükâfatı için müellifin edebî 
kıymetile beraber eserindeki İçtimaî ve 
ahlâkî endişe ve gayretler de hesaba gir­
mektedir. R o g e r  M a r t i n d u G a r  d’ı 
memleketimizde ancak pek küçük bir 
zümrenin tanıdığında şüphe yoktur. 
Hatta Fransa’da da pek geniş kütleler 
tarafından tanılıp sevildiği iddia oluna­
maz. Kendisi 1881 de doğmuş ve ilk 
eseri bir tarih çalışması olmuş. En meş­
hur eserinin ise L e s  J h i b a u t *  
atlı ve tam on ciltten mürekkep bir 
roman olduğu her ismini bilenin malu­
mudur. G e o r g e s  D u h a m e F i n  yine 
müteaddit ciltlerden mürekkep Chro­
nique des Pasquier'si ile Jules R o m a  i- 
n e 8’in Les hommes de bonne vo­
lonté'm gibi, bu uçsuz bucaksız romanın 
da son devir Fransız cemiyetine bir 
tarih ve bir ayna hizmetini gördüğünü 
bu üç muazzam eseri iyi bilen ve tanı­
yanların ilân ettikleri bir hükümdür. 
Fakat bu sayısız ciltleri bizim içimiz­
den okumuş olanlar da acaba var mı ? 
Her halde, ben kendim, tevazu ve tees­
sürle itiraf edeceğim ki onlardan deği­
lim. Hayatı yıllar ve batınlarca anlatılan 
bir ailenin adını taşıyan Jhibautes’ların 
ilk yedi ve ( 1914 yazı ) unvanile harp 
devresine geçen üç son ciltinden tekmil 
okuduğum parçalar, yazık ki on beş
yirmi sahifeyi geçmez. İlk cildlerde üs­
lup gayet pürüzsüz fakat biraz resmî 
ve kuru, son kısımlarda ise galiba biraz 
ıtnaplı idi. Bu çok kısa yazıyı, R o g e r  
M a r t i n d u  G a r  d’ın birkaç da pi­
yesi olduğunu söyleyerek bitireceğim.
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